
























加完善的 “产教合作型” 的方向发展, 其本
质特征是 “以培养能力为中心” (简称 CBE ),
并按岗位所需的职业能力来设计教学计划和
课程。 在这一趋势的发展过程中, 尤以加拿
大的 “课程开发” (简称 DA CUM )最为著名,





以构建一个 符合中国国 情的以 CBE /













模块, 即公共课、 基础课、 专业课构成的三
段式体系改为基础课与专业课可前可后、 课
程教学与工业训练分段交错进行的 “三明
治” 形式; 加强师资队伍建设, 大力培养





























































诸因素如资本、 商品、 技术、 服务和劳动力
实现了全球性流动。适应社会的职业要求就
业者必须具有:


































HO”阶层 ( sm a ll o f fice, hom e o ff ice), 已占
其就业人口的 13% , 并在世界各地日益普
遍。国际劳工组织在归纳提高就业能力所需
要的核心知识、 技术和态度时, 其中一项就
是创业和自我谋职的技术, 包括形成积极的
工作态度, 良好的工作习惯, 激发创造性、革
新能力以及把握、 创造机会的能力。
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